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2 人主l 千社全 ~o-1
員
第五条（会員）本会主l 会員~正会員斗名誉会員ユ司五特別会員~5:.. 構
成せ斗．
(1）正会員名日本圏内判各大学，大学院要研究機関吋l在籍古怯
仏教学徒主λf，仏教学要仏教学関係学含専攻斗叶 大韓民国立l
国是吾遵守吉トセ者．
(2）名誉会員毛
7ト正会員中帰国吐者．
斗．日本吋1ペ留学合ロト社仏教学要仏教関係学告専攻せ
ペ帰国吐者．
(3）特別会員全本会主l趣旨吋1
第六条（入会）本会主l会員。1司王；；：-1
賛同叫o~ 財政的
叫七者七正会員
.6.. = 第二章
